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Raden Rara Rofiqotul Zahronah*, Sabar Santosa, Anita Rahmawati 
The Faculty of Midwifery of Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Jl. Mangkuyudan MJ III/304, Yogyakarta, 555143 
Email: raraf49@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Background: The incidence of bleeding in Yogyakarta accounted for 5 cases with 
percentage of 14,7% of cases of maternal deaths in 2017. In Gunungkidul, bleeding 
accounted for one death rate with percentage 8,3 of maternal deaths. Based on a 
preliminary study in RSUD Wonosari there was increase in case of primary  
postpartum hemorrhage in 2018. Primary postpartum hemorrhage is a loss of 
500ml or more blood after kala III of delivery is complete. Equivalent to 1000ml in 
caesarean section. While the results of the last study there were still differences in 
results. 
Objective: To know correlation between parity of mother with primery postpartum 
hemorarrghe. 
Methode: This reaserch was observational analitic with cross sectional approach. 
The reaserch was conducted from October 2018- June 2019. He population of this 
study was all mothers giving birth at RSUD Wonosari in 2018 by collecting 
secondary data from the medical records of mothers giving birth in RSUD 
Wonosari starting from 1 January 31 December 2018. Number of sampel is 112 
subjets. Analysis using chi square. 
Result: Analysis using chi square states that there is a significant correlation of 
parity and primery postpartum hemorarrge (p=0,028). Mother with risk parity (1 
or >3) has a significant risk to primery postpartum hemorrarghe. 
Conclusion: There is a significant correlation  of parity with primary postpartum 
hemorrhage. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Angka kejadian perdarahan di Yogyakarta menyumbang  5 kasus 
dengan persentase sebesar 14,7% dari kasus kematian ibu tahun 2017. Di 
Gunungkidul perdarahan menyumbang satu angka kematian dengan persentase 
8,3% kematian ibu. Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD Wonosari terdapat 
kenaikan kasus perdarahan postpartum primer sebanyak 16 kasus pada tahun 2018.  
Perdarahan postpartum primer adalah hilangnya 500 ml atau lebih darah setelah 
kala tiga persalinan selesai. Setara dengan 1000 ml pada persalinan secsio caesarea. 
Sementara itu hasil penelitian lalu masih ada perbedaan hasil. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara paritas ibu dengan 
perdarahan postpartum primer 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekata cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 
2018- Juni 2019. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di RSUD 
Wonosari tahun 2018  dengan mengumpulkan data sekunder dari rekam medis ibu 
yang melahirkan di RSUD Wonosari dimulai dari 1 Januari- 31 Desember tahun 
2018. Sampel sebanyak 112 subjek. Analisis data menggunakan chi-square. 
Hasil Penelitian: Hasil analisis dengan chi square menyatakan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara paritas ibu dengan perdarahan postpartum primer 
(p=0,028). Ibu dengan paritas berisiko (1 dan ≥3) berisiko mengalami perdarahan 
postpartum primer. 
Kesimpulan: Ada hubungan antara paritas ibu dengan perdarahan postpartum 
primer. 
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